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Industrijska cona Trata Škofja Loka 
Osnovni namen zaključne seminarske naloge je preučiti preobrazbo Industrijske cone Trata v 
Škofji Loki. V prvem delu naloge je predstavljen zgodovinski razvoj industrije v Škofji Loki in 
razvoj industrijske cone od nastanka prvih industrijskih obratov do danes. Predstavljeni so tudi 
lokacijski dejavniki, ki so vplivali na lociranje same industrijske cone. V nadaljevanju sledi 
analiza današnjega stanja, ki je bila opravljena s pomočjo terenskega dela. Industrijsko cono 
danes zaznamuje izjemno pestra dejavnostna struktura, saj tu prihaja do močnega prepletanja 
industrijskih obratov in storitvenih dejavnosti. 





Industrial zone Trata Škofja Loka 
The main aim of thesis is to examine the transformation of Industrial zone Trata in Škofja Loka. 
The first part of thesis presents the history of development of industry in Škofja Loka and 
development of the industrial zone, since the establishment of the first production plants and 
till the present. It also presents the locational factors, which had great influence on the 
location of the industrial zone. The following part consists of analysis of the current situation, 
that was carried out with a help of the fieldwork. The industrial zone is now marked with a 
varied diverse activity structure, because it has a great intermix of industrial plants and service 
activities.  
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Industrializacija je bila za Slovenijo zelo pomemben proces po drugi svetovni vojni. Prišlo je do 
nastajanja novih in širjenja že obstoječih industrijskih obratov. To je privedlo do večanja števila 
zaposlenih v industriji in sprejemanju industrijske mentalitete v družbi. Takratna oblast je v 
industrializaciji zaradi revnih naravnih virov in agrarne prenaseljenosti videla najboljši način za 
doseganje gospodarskega napredka. Za potrebe delavcev je prišlo do izgradnje številnih novih 
stanovanjskih sosesk. 
Začetki razvoja industrije v Škofji Loki segajo v zadnja desetletja 19. stoletja pod vplivom tujega 
kapitala. A vse do druge svetovne vojne se je industrija locirala v samem mestnem središču in 
se je razvijala zelo počasi. Šele po koncu druge svetovne vojne se je industrijski razvoj pospešil 
in tudi industrijski objekti so se začeli locirati izven samega mesta. V 70-ih letih je tako ob 
železniški progi Ljubljana—Jesenice in naselju Trata nastala Industrijska cona Trata. Njen 
razvoj je bil zelo hiter, število podjetij in posledično tudi zaposlenih se je hitro večalo. Za 
potrebe delavcev sta bili zgrajeni Hafnerjevo in Frankovo naselje. So pa po osamosvojitvi 
Slovenije nastopile številne spremembe. Zaradi prevelike usmerjenosti v jugoslovanski trg, 
zastarelih ter nekonkurenčnih industrijskih obratov so se številna podjetja znašla na robu 
stečaja. Nekatera podjetja so propadla, druga pa so se rešila predvsem s pomočjo tujega 
kapitala. Prišlo je do prodajanja industrijskih objektov, ki so jih kupila druga podjetja. V 
nekatere od teh objektov pa so se začele locirati storitvene dejavnosti. Obrtna zbornica Škofja 
Loka si je namreč želela ustanoviti obrtno-nakupovalno in storitveno cono Potratnik, ki pa 
nikoli ni zares zaživela. Danes tako poleg industrijskih obratov v Industrijski coni Trata lahko 
najdemo tudi številne trgovine in lokale. 
 
1.1 Nameni in cilji 
 
Namen diplomske naloge je preučiti razvoj in preobrazbo Industrijske cone Trata v Škofji Loki.  
Pri svojem delu sem si zastavil naslednje cilje: 
- preučiti nastanek in razvoj industrijske cone, 
- analizirati lokacijske dejavnike, ki so vplivali na njen nastanek, 
- preučiti vplive teh dejavnikov na današnji razvoj, 
- analizirati današnje značilnosti industrijske cone, 
- preučiti preobrazbo industrijske cone po osamosvojitvi Slovenije, 
- raziskati načrte za prihodni razvoj industrijske cone. 
 
1.2 Uporabljene metode 
 
Prvi del diplomske naloge je rezultat kabinetnega dela. Preučevanje nastanka in razvoja 
preučevanega območja je predstavljal večji izziv, kot sem sprva predvideval. Predvsem ker ni 
strnjene literature o industrijski coni, ampak so podatki razpršeni med različne tekste. 
Analiza današnjega stanja industrijske cone je bila opravljena s pomočjo terenskega dela. To 
delo je zajemalo kartiranje rabe zemljišč in objektov ter anketiranje podjetij. Uspelo mi je 
pridobiti 36 anket, a na žalost nekatera podjetja niso želela sodelovati. S pomočjo programa 
SPSS sem združil in obdelal podatke pridobljene iz anket. Rezultate anket sem uporabil tudi za 
analizo lokacijskih dejavnikov.  
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Pri raziskavi načrtov za prihodnost sem se obrnil na oddelek za okolje in prostor na občini 
Škofja Loka, kjer so mi odgovorili na zastavljena vprašanja in mi odkrili njihov pogled na 
industrijsko cono Trata ter njihove želje, kako naj bi se industrijska cona razvijala v naslednjih 
desetletjih. Prav tako so me seznanili z nekaterimi težavami v industrijski coni, ki na prvi pogled 
sploh niso opazne. 
 
2. Splošne značilnosti preučevanega območja 
 
Glavni subjekt preučevanja v zaključni diplomski nalogi je Industrijska cona Trata. Leži v 
Gorenjski statistični regiji v občini Škofja Loka. Nahaja se na severovzhodnem delu mesta 
Škofja Loka pri naselju Trata in okoli železniške proge Ljubljana—Jesenice. Na severu jo 
omejuje Sorško polje, na vzhodu prav tako Sorško polje in potok Traški graben. Na jugu jo 
omejujeta Hafnerjevo in Frankovo naselje ter regionalna cesta Škofja Loka—Ljubljana. Na 
zahodu pa je naselje Grenc in ostale stanovanjske hiše ob Kidričevi cesti. To omejitev prikazuje 
spodnja slika, kjer rdeča črta predstavlja navidezno mejo industrijske cone. 
Obravnavano območje Industrijske cone Trata se nahaja na južnem obrobju Sorškega polja, na 
najstarejši rečni terasi, ki jo je ustvarila reka Sora. Zaradi tega je tu površje zelo ravno in je le 
rahlo nagnjeno proti jugu. Poleg tega je to območje tudi močno prevetreno. Značilni so 
predvsem zahodni in jugozahodni vetrovi, kar pripomore, da se tu megla ne pojavlja tako 
pogosto. Prav tako veter poskrbi, da se izpusti iz tovarn ne zadržujejo na tem območju, kar 
pripomore k manjši onesnaženosti zraka. 
 
 
Slika 1: Omejitev Industrijske cone Trata 
 










Definicija industrijske cone je zemljišče v mestu ali obmestju, ki je namenjeno industriji in 
proizvodnji obrti. To zemljišče je opremljeno s komunalnimi napravami, prometnimi in 
energetskimi priključki (Vrišer, 2000).  
Industrijska cona naj bi poleg skupne lokacije in infrastrukture delovala kot celota. Prostorska 
bližina podjetij naj bi spodbujala njihovo medsebojno povezovanje in skupen nastop na tržišču. 
Vse to naj bi pripomoglo tudi k zmanjševanju stroškov in povečanju konkurenčnosti podjetij. 
Z urbanističnega vidika industrijske cone predstavljajo prostorsko ločena območja s posebno 
infrastrukturo. Predstavljale naj bi tudi višji organizacijski nivo razvoja industrije, kakor tudi 
splošen družbenoekonomski razvoj mest. S prostorskega vidika gre za racionalno uporabo 
zemljišča, enostavnejšo in planirano infrastrukturno mrežo, ter ločevanje industrijskih con od 
preostalih mestnih con (Rebernik, 2008).  
Z umestitvijo v industrijsko cono lahko podjetja zadovoljijo večjemu številu mikrolokacijskih 
dejavnikov, kot je recimo potreba po dovolj velikim, ravnem, ustrezno komunalno oskrbljenim 
in cenovno ugodnem zemljišču. Včasih imajo industrijske cone urejene tudi lastne storitve, kot 
so gostinski objekti, trgovine in podobne storitvene dejavnosti, ki omogočajo lažje delovanje 
v njih umeščenih podjetij (Vrišer, 2000).  
 
Pomembno je tudi samo zemljišče na katerem se nahaja industrijska cona. To naj bi bilo v 
povprečju več deset, v nekaterih primerih tudi več sto hektarjev veliko zemljišče, kamor se 
lahko locira več podjetij. To zemljišče mora biti tudi dovolj ravno, kar pomeni da je naklon 
manjši od 2,5 stopinj. Vrišer je industrijske cone razdelil na dva tipa. Prvi tip je tisti, kjer je izbor 
položaja v coni in zazidalna ureditev v celoti prepuščena podjetij. V drugem tipu pa se podjetja 
locirajo v že zgrajena in opremljena poslopja (Vrišer, 2000). 
 
3.2 Začetki industrijskih con po svetu 
 
Začetke nastajanja in razvoja industrijskih con lahko iščemo v Angliji in Združenih Državah 
Amerike, kjer so se konec 19. stoletja pojavile prve težnje po snovanju industrijskih con. Njihov 
razvoj in nastanek je bil posledica pomanjkanja prostora in možnosti širitve podjetij v mestnih 
središčih. Ker so bila mestna središča vse manj primerna za industrijo, se je le ta začela seliti 
na mestno obrobje. Težka industrija se je zaradi večjih potreb po prostoru navadno locirala v 
pristaniščih, lahka komercialna industrija v bližini trgovskih centrov, predelovalna in ostala 
industrija pa se je locirala v posebnih conah. Prva industrijska cona naj bi bil Trafford Park v 
Manchestru v Angliji, ki je pričela z delovanjem leta 1896. Leta 1899 pa je nastal Clearing 
Industrial district v Chicagu v Združenih državah Amerike (Smith, 1971). 
Porast števila industrijskih con je bil do druge svetovne vojne počasen. Njihov velik razmah se 
je začel šele v 50-ih letih 20. stoletja. Tako je bilo  leta 1955 v Združenih državah Amerike 150 
industrijskih con, leta 1962 pa že kar 1500. Lep primer hitrega porasta števila industrijskih con 





3.3 Začetki industrijskih con v Sloveniji 
 
V bivši Jugoslaviji je bila prva industrijska cona zgrajena na Žitnjaku v Zagrebu. Imela je 
površino večjo od 1000 hektarjev in je že leta 1966 imela 12000 zaposlenih (Krešič, 1981). V 
Sloveniji pa so se v začetku 70-ih letih začele priprave na iskanje območij za lociranje novih 
industrijskih con. Pri tem so sodelovali slovenski gospodarstveniki, Republiški sekretariat za 
urbanizem, občine in Gospodarska zbornica. Postavljeni so bili kriteriji, ki so narekovali, da 
mora imeti območje 30 hektarjev strnjenega in ravnega zemljišča in mora ležati ob reki ali 
imeti kakšen drug vir razpoložljive vode. Poleg tega mora imeti možnost priključka 
industrijskega tira in biti poleg regionalne ceste ali v njeni bližini. Našli so 21 površin, ki so 
ustrezale tem kriterijem, s skupno površino 8380 hektarjev v 16-tih občinah (Mlakar, 1971). 
Eno izmed teh potencialnih zemljišč je bilo tudi območje današnje Industrijske cone Trata. 
 
 
4. Začetki razvoja industrije v Škofji Loki 
 
V Škofji Loki imata obrt in industrija tradicionalno vlogo. Sama obrt se je razvila že v srednjem 
veku, nastajala so cehovska združenja in močno se je razvila tudi trgovina. Prvi zametki 
industrije pa so začeli nastajati po izgradnji Gorenjske železnice leta 1870, večji razvoj pa se je 
začel šele po prvi svetovni vojni. (Planina, 1972).  
Sama izgradnja železnice sprva sicer ni prinesla pozitivnih stvari, ravno obratno. Do prve 
svetovne vojne je mesto zajela stagnacija, tako prebivalstva, kot tudi gospodarstva. To nam 
lepo pokaže podatek, da je Škofja Loka leta 1920 imela le 89 več prebivalcev, kot pa leta 1869. 
Razlog za to je, da je bila železnica oddaljena dobra dva kilometra od samega mesta. Postaja 
je bila zgrajena na Sorškem polju pri vasici Trata. Takrat je bilo to še povsem kmetijsko 
območje, a to se je kasneje močno spremenilo (Lojk, 1967). 
V tem času je v Škofji Loki še vedno vodilno mesto imela obrtna dejavnost. Prisotno je bilo 
platnarstvo, klobučarstvo, glavnikarstvo, usnjarstvo, ključavničarstvo, kovaštvo in lesna obrt. 
Vso gospodarstvo je temeljilo na domačih surovinah in delovni sili. Začeli so nastajati tudi prvi 
zametki industrije, a ta še ni bila dovolj razvita, da bi lahko nadomestila umirajočo obrt. Z 
prihodom železnice so si obetali gospodarski razvoj, a sama oddaljenost železnice od postaje 
te želje ni uresničila. Številne obrtne dejavnosti so zamrle, ljudje pa so začeli odhajati na delo 
v Kranj in Ljubljano, ki sta se v tem času ravno zaradi dobre železniške povezave hitro razvijala 
in privabljala novo delovno silo (Planina, 1972).  
Prvi industrijski obrat je bil postavljen leta 1871 in sicer tovarna suknja, ki jo je postavil Alojz 
Krenner. Krenner je v Škofji Loki postavil tudi prvo elektrarno v takratni Kranjski deželi leta 
1893. Elektrarna je prispevala električno energijo za mestno osvetljavo in delovanje 
industrijskih obratov. Hitrejši razvoj industrije se je pričel po prvi svetovni vojni in je temeljil 
zlasti na tujem kapitalu. Tako je nastala tovarna turbin in hladilnikov, obrat za izdelavo odej, 
tovarna klobukov Šešir, elektro-radijsko podjetje Elra in elektro-kovinsko podjetje Motor. Je 
pa tu treba poudariti, da so vsi ti obrati nahajali še v samem mestu Škofja Loka. Po nastanku 
industrijske cone Trata, pa so se preselili na njeno območje (Planina, 1972). 
Za Škofjo loko je bilo pomembno leto 1927, ko je pridobila nekatere pristojnosti okraja. 
Prelomno pa je bilo leto 1936, ko je mesto Škofja Loka postalo središče samostojnega okraja. 
To je mestu prineslo nekaj upravnih in drugih javnih funkcij, kar je močno vzpodbudilo razvoj 
Škofje Loke (Lojk, 1967). 
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5. Razvoj industrijske cone Trata  
 
5.1 Razvoj do leta 1970 
 
Prvi obrat na današnjem območju industrijske cone Trata je nastal leta 1870, ko sta bili 
postavljeni prvi žagi ob železniški progi. Naslednji obrat pa šele 1933 in sicer predilnica in 
tkalnica Inteks, ki se kasneje preimenuje v Gorenjsko predilnico. Leta 1935 je industrija v Škofji 
Loki tako zaposlovala že 500 delavcev (Lojk, 1967).  
Že Gorenjska predilnica je nakazala razvoj industrije izven samega mestnega središča. Po drugi 
svetovni vojni pa je prišlo do močnega povečanja števila industrijskih objektov na območju 
današnje industrijske cone. Kot prvo sta na novo nastali lesno predelovalni podjetji Jelovica in 
Gradis, ki sta bili močno navezani na zaledje okoliških gozdov. Na novo je nastala še slaščičarna 
in pekarna Peks, podjetje mesnopredelovalne opreme Limos, ter tekstilna tovarna Kroj. Iz 
samega mesta na območje kasnejše industrijske cone pa se je preselil obrat za izdelovalo odej, 
ki se kasneje preimenuje v tovarno Odeja, podjetje Motor, ki se kasneje preimenuje v LTH 
Castings, ter podjetje Elra, ki se kasneje združi z kranjsko Iskro (Planina, 1972). 
 
To je bil čas, ko je oblast v Jugoslaviji prevzela Komunistična partija in pričelo se je obdobje 
socializma. V tem obdobju je velik pomen imel proces industrializacije s poudarkom na graditvi 
težke in predelovalne industrije. Industrializacija je pomenila nastajanje novih, ter širjenje in 
večanje že obstoječih industrijskih obratov. Poleg tega pride tudi do naraščanja zaposlenih v 
industriji, prevzemanje industrijskega načina proizvodnje v drugih panogah in sprejemanje 
industrijske mentalitete pri prebivalstvu. Tako velik poudarek na industrializaciji je bil 
predvsem zaradi tega, ker je bila glede na uveljavljeno agrarno prenaseljenost in revnih 
naravnih virov najprimernejši način za doseganje gospodarskega napredka (Vrišer, 2000). 
Poleg industrializacije pa sta istočasno potekala še procesa deagrarizacije in intenzivna 
urbanizacija. Prvi pojem pomeni praznjenje podeželja, drugi pa povečevanje števila urbanega 
prebivalstva. Ljudje so se zaradi agrarne prenaseljenosti seliti iz podeželja v mesta, kjer je bilo 
zaradi industrializacije na voljo veliko delovnih mest (Rebernik, 2008). 
 
Našteti procesi so imeli velik vpliv tudi na Škofjo Loko. Če je bilo med obema svetovnima 
vojnama za Škofjo Loko značilno še, da je veliko agrarnega prebivalstva in je imela presežek 
delovne sile, ki je na delo odhajala v Kranj in Ljubljano, se je sedaj situacija močno spremenila. 
Približno 65% aktivnega prebivalstva naj bi bilo zaposlenega v industriji in gradbeništvu in 
Škofja Loka je imela na razpolago več delovnih mest, kot pa aktivnega prebivalstva. To je 
pomenilo, da je mesto postalo zaposlitveno središče za svojo okolico. Leta 1963 je bilo v 
industriji zaposlenih že 2500 delavcev. Če to primerjamo z letom 1935, lahko vidimo, da se je 
število zaposlenih petkrat povečalo (Lojk, 1967). Velik pomen industrije nam pove tudi 
podatek o bruto proizvodu v občini Škofja Loka. Celotni bruto proizvod občine je znašal 26,446 
milijonov dinarjev, od tega pa je industrija prispevala kar 16,798 milijonov dinarjev. Močno se 
je povečalo tudi število prebivalcev. Škofje Loka je leta 1961 imela 7507 prebivalcev, kar je 






5.2 Razvoj po letu 1970 
 
Ideja za Industrijsko cono Trata je bila prvič predstavljena leta 1966 v občinskih ureditvenih 
načrtih. Ime je dobila po manjšem vaškem naselju Trata, ki se  nahaja na levi strani železniške 
proge. Občina je za njen nastanek predvidela 85,5 ha zemlje ob železniški postaji Škofja Loka. 
76 ha je bilo namenjenih za takojšnjo zazidavo, dodali pa so še 9,5 ha za njen kasnejši razvoj 
in širitev proti zahodu. V ureditvenem načrtu so tudi že razdelili površine glede njihove 
namembnosti: 
- lesna industrija 24 ha, 
- elektrotehnična industrija 13 ha, 
- avtoobnova 10 ha, 
- tekstilna industrija 10 ha, 
- manjša podjetja 7 ha, 
- gradbeništvo 6 ha, 
- skladišča 4 ha, 
- drobna obrt 2 ha. 
 
Veliko razpoložljivega prostora med Škofjo Loko in železniško progo je za občino predstavljalo 
idealen prostor za namestitev novih in premestitev že obstoječih podjetij, ki so bila locirana v 
samem mestu, kjer jim je primanjkovalo prostora za širitev svoje proizvodnje. Poleg tega pa 
so bila tudi zemljišča v industrijski coni cenejša, kot pa v mestnem jedru. Tako pride do 
decentralizacije industrije (Ureditveni načrt Škofje Loke, 1966).  
Občina se je zavzemala za industrializacijo celotnega območja občine Škofja Loka, a kljub temu 
je bila glavna pozornost usmerjena v industrijsko cono na Trati. Zaradi svoje idealne lege je 
predstavljala dobre možnosti za razvoj industrije. Prišlo je do medsebojne združitve manjših 
podjetij in do povečanja števila zaposlenih. Številne obrtne dejavnosti so se tako preoblikovale 
v industrijske obrate. Leta 1980 je tako v Industrijski coni Trata obratovalo 11 večjih podjetij. 
Največji pomen je imela lesno predelovalna industrija z podjetji Jelovica, GIP-Gradis in LIO 
Škofja Loka. Pomembna je bila tudi tekstilna industrija z podjetji Odeja, Kroj in Gorenjska 
Predilnica in elektrotehnična industrija z podjetji LTH in Termika. Prisotno je bilo tudi podjetje 
Inštalacije, Transturist in Veletrgovina Loka (Ferdin, 2002). Na žalost pa za to obdobje ni 
podatkov o številu zaposlenih delavcev v industriji. 
Rastoča in razvijajoča industrija je ponujala veliko delovnih mest, kar je privabljalo delovno 
silo. Mobilnost delavcev takrat še ni bila tako dobra, kot je danes, zato je bilo med delavci 
zaželeno, da živijo blizu svojega delovnega mesta. Tega se je zavedala tudi občina Škofja Loka, 
ki je predvidela izgradnjo stanovanjskega naselja za delavce v bližini Industrijske cone Trata. 
Zato so začeli  z izgradnjo Frankovega in Hafnerjevega naselja na najstarejši terasi reke Sora 
na južni in jugozahodni strani industrijske cone. Naselji sta bili tako kot sama industrijska cona 
zgrajeni na enih najboljših kmetijskih zemljišč, ki so bila v lasti prebivalcev naselja Trata. 
Frankovo naselje je blokovski tip naselja in je začelo nastajati v 60-ih letih. Hafnerjevo naselje 
pa je naselje eno in dvodružinskih hiš in je začelo nastajati v 70-ih 20. stoletja(Planina, 1976). 
Naselji sta nastali po konceptu funkcionalizma, ki je imel velik vpliv na razvoj mest po drugi 
svetovni vojni. Za funkcionalizem je značilno ločevanje lokalnega in tranzitnega prometa ter 
gosta prostostoječa večstanovanjska zazidava z velikim številom zelenih površin. Poleg tega 
pa mora naselje svojim prebivalcem ponujati storitvene dejavnosti, kot so vrtec, šola, 




5.3 Lokacijski dejavniki 
 
Za lociranje industrije so lokacijski dejavniki glavnega pomena. A skozi čas se je njihov vpliv in 
pomembnost močno spreminjala. Tako nekateri lokacijski dejavniki, ki so danes ključnega 
pomena pred desetletji niso imeli večjega pomena in obratno. Lokacijske dejavnike delimo na 
makrolokacijske in mikrolokacijske dejavnike. Prvi imajo pomembnejšo vlogo pri izbiri lokacije 
na regionalni ravni, drugi pa so pomembnejši pri odločanju o konkretni lokaciji obratov. 
Med makrolokacijske dejavnike prištevamo: 
- surovine,  
- energetske vire,  
- delovno silo,  
- kapital,  
- okolje, oziroma naravo, 
- promet. 
 
Med mikrolokacijske dejavnike pa uvrščamo: 
- zemljišče,  
- oskrbo z vodo in električno energijo, 
- prometne priključke, 
- odvajanje odplak, 
- urbanistični predpisi, 
- deponiranje odpadkov.  
 
Za lociranje industrijskih con v Sloveniji so bili vsi dejavniki zelo pomembni. Makrolokacijski 
dejavniki so odločali predvsem, v katerih občinah bodo cone zgrajene. Mikrolokacijski 
dejavniki pa so bili glavni magnet, ki je privabljal podjetja v same industrijske cone. Namestitev 
novih industrijskih obratov v industrijsko cono za podjetje pomeni bistveno lažji začetek, ker 
ima industrijska cona predhodno zagotovljene vse dejavnike in pogoje za obratovanje 
industrijskih obratov (Vrišer, 2000). 
 
Analizo lokacijskih dejavnikov v Industrijski coni Trata in njihove spremembe so bile izvedene 
s pomočjo anket, poslanim podjetjem, ki se nahajajo v industrijski coni. Izpolnjenih je bilo 36 
anket, a na žalost nekatera podjetja niso bila pripravljena sodelovati. Prav tako so prav prišle 
informacije, pridobljene v pogovoru z občino Škofja Loka. Pri raziskovanju lokacijskih 
dejavnikov sem poskušal ugotoviti, kateri dejavniki so bili ključni ob nastanku industrijske cone 
in kakšen je njihov vpliv danes. 
Rezultati ankete so podobni mojim pričakovanjem.  Največ podjetij se je odločilo, da je bila 
dobra prometna povezanost ključna za njihov prihod v Industrijsko cono Trata. Zelo pogost 
odgovor sta bila tudi zemljišče in urejena infrastruktura. Dokaj malo podjetij se je odločilo za 
delovno silo, a treba je upoštevati, da je večina podjetij v industrijsko cono prišlo šele po letu 
osamosvojitvi Slovenije leta 1991, ko je bila mobilnost delavcev že visoka. Podjetja se zaradi 
tega niso obremenjevala z delovno silo, saj so vedela, da lahko privabijo delavce tudi iz 
sosednjih občin. Najbolj me je presenetilo, da je le na eno podjetje vplivala spodbuda občine, 
saj ne gre pozabiti, da je bila prav občina Škofja Loka tista, ki je industrijsko cono opremila z 
dobro in urejeno infrastrukturo. Pri anketi je vsako podjetje lahko izbralo več lokacijskih 
dejavnikov, zato tudi število vseh izbir presega 36. 
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Graf 1: Lokacijski dejavniki 
 




Za nastanek vsake industrijske cone je zelo pomembno zemljišče, ki mora biti ravno, veliko, 
potresno in poplavno varno, nepozidano in cenovno ugodno. Tako zemljišče je bilo na voljo 
urbanim planerjem na območju današnje Industrijske cone Trata. Poleg tega je bilo to območje 
v tistem času tudi odmaknjeno od stanovanjskih območij. Zaradi te idealne lokacije, se je 
občina Škofja Loka tudi odločila za nastanek same industrijske cone in lahko rečemo, da je bilo 
zemljišče zelo pomemben dejavnik. Industriji je bilo namenjenih 85,5 ha zemlje ob naselju 
Trata in ob železniški progi Ljubljana—Jesenice. Edina slabost je bila, da so se za potrebe 
industrije žrtvovala najboljša kmetijska zemljišča v občini Škofja Loka, ki so bila po večini v lasti 
prebivalcev naselja Trata. 
Danes je zemljišče še vedno zelo pomemben dejavnik, saj si nekatera podjetja želijo širitev 
svojih obratov. Edina sprememba je le ta, da danes industrijska cona ni odmaknjena od 
stanovanjskih območij, saj sta neposredno v njeni bližini nastali Frankovo in Hafnerjevo 
naselje. Občina je nekaterim okoliškim kmetijskim zemljiščem spremenila namembnost in jih 
spremenila v zazidljiva, kar kaže na podporo in željo občine Škofja Loka, da bi se podjetja širila 
in da bi v industrijsko cono prišlo tudi kakšno novo podjetje. 
 
5.3.2 Delovna sila 
 
Pomemben dejavnik za nastanek industrijske cone je bila tudi delovna sila. Za vsa podjetja je 
bilo pomembno, da so imeli zadostno število delavcev, še posebej nekvalificirane delovne sile. 
Škofja Loka je to lahko, skupaj s svojim zaledjem Poljanske in Selške doline, podjetjem tudi 
ponudila. V občini je bila prisotna velika agrarna prenaseljenost, zato so ljudje z veseljem odšli 
na delo v industrijske obrate. Moški so se zaposlili predvsem v lesni, elektrotehnični industriji 
in gradbeništvu, medtem ko so se ženske zaposlile v tekstilni industriji. 
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Delovna sila je tudi danes še vedno zelo pomemben dejavnik, a z razliko, da ni več pomembna 
le nekvalificirana, ampak je najbolj zaželena kvalificirana delovna sila. Sodobna tehnologija in 
računalniško vodeni stroji namreč zahtevajo izobražene delavce, prav tako pa je izobrazba pot 
do novih izumov, ki so ključnega pomena za razvoj podjetij. Za potrebno izobrazbo je občina 
poskrbela z ustanovitvijo gimnazije, srednje lesne in strojne šole v Škofji Loki. Na pomenu pa 
je izgubila bližina delovne sile, saj današnja velika mobilnost ljudi omogoča, da v industrijsko 
cono na delo lahko prihajajo tudi delavci iz drugih občin. Prišlo je do še ene spremembe in 
sicer do zmanjšanja števila zaposlenih po osamosvojitvi Slovenije, kar je posledica 




Pri nastanku vseh industrijskih obratov je zelo pomemben kapital. Uporablja se ga za nakup 
zemljišč, izgradnjo objektov ter za naložbe v nove stroje in proizvodne linije. Navadno podjetja 
nimajo dovolj kapitala za vse potrebne stvari, zato se na pomoč zatečejo k bančnim posojilom. 
Pomembna je tudi državna pomoč, ki podjetjem pomaga z denarjem iz posebnih skladov ali 
pa jim v prvih letih obratovanja nudi olajšave. Prav tako lahko pomaga občina, ki podjetjem da 
na voljo poceni zemljišča in sama zgradi potrebno infrastrukturo. A glede na anketo se podjetja 
ne zavedajo vpliva, ki ga je imela občina. 
Pri nastajanju Industrijske cone Trata je bila vloženega veliko kapitala, a le majhen delež je bil 
iz lastnega financiranja podjetij. Večino denarja je prišlo iz državnih skladov in iz bančnih 
posojil. Prav tako je veliko prispevala občina Škofja Loka, ki je zgradila prometno povezavo, 
kanalizacijo, uredila oskrbo z elektriko in vodo ter podjetjem ponudila cenovno ugodna 
zemljišča. Kapital je bil zelo pomemben dejavnik v začetkih industrijske cone in tako je še 




Bližina surovin ni imela večjega pomena pri lociranju podjetij v Industrijsko cono Trata, saj 
občina Škofja Loka razen lesa iz okoliških gozdov ni imela nobenih pomembnih surovin. Tako 
od surovin razen lesno predelovalne industrije ni profitiralo nobeno podjetje. Tudi danes 
bližina surovin zaradi nizkih prometnih stroškov nima večjega pomena. Včasih so potrebne 




Eden izmed glavnih dejavnikov je danes trg, kateremu se morajo podjetja stalno prilagajati. 
Želje in zahteve kupcev vodijo podjetja v inovacija in razvoj novih izdelkov. Pri nastajanju 
obravnavane industrijske cone trg ni imel večjega pomena, saj je bilo takratno slovensko 
gospodarstvo močno navezano na jugoslovanski trg. To pa se je močno spremenilo po 
osamosvojitvi Slovenije, ko so se morala podjetja preusmeriti na evropski trg, kar pa ni bilo 
enostavno, saj so bili številni industrijski obrati zastareli in nekonkurenčni. Posledice so se 
čutile tudi v Industrijski coni Trata, kjer so mnoga podjetja zašla v stečaj, druga pa so 
potrebovala več let, da so se stabilizirala. Najbolj je bila prizadeta tekstilna industrija, saj 
njihovi izdelki zaradi nizkih proizvodnih stroškov v Aziji in na svetovnem tržišču niso bili 






Seveda ne smemo pozabiti tudi na prometno povezanost. Kot je bilo že omenjeno, se 
industrijska cona nahaja ob železniški postaji Škofja Loka, na železniški progi Ljubljana—
Jesenice. To je podjetjem omogočalo dober dostop do surovin, ki so jih potrebovala za svojo 
proizvodnjo, hkrati pa tudi dobro povezanost do tržišča za prodajo svojih izdelkov. Danes 
železniški promet ni več tako pomemben, saj ga je po pomembnosti prehitel cestni tovorni 
promet. Tu pa lahko rečemo, da je industrijska cona v velikem minusu. Čeprav so za njene 
potrebe leta 2016 končali z gradnjo posebnega priključka na regionalno cesto Škofja Loka—
Ljubljana, je cestna dostopnost in povezanost še vedno zelo slaba. Prisoten je le en železniški 
prehod, a ta problem se je delno rešil s podvozom pod železniško progo na novi cesti. Velik 
problem je tudi, da je večina podjetij  še vedno primorana uporabljati staro cesto, ki gre skozi 
Hafnerjevo naselje, kar seveda povzroča zastoje in hrup. Tudi stanje same ceste je zelo slabo, 
saj ima številne luknje in nima urejenega pločnika. Lansko leto jeseni so sicer začeli z njeno 
prenovo, ki pa poteka počasi in zna trajati še kar nekaj časa. Velik minus za vsa podjetja je tudi 
to, da Škofja Loka nima svojega priključka na avtocesto. 
 
5.3.7 Bližina regionalnih središč 
 
Na lociranje industrijskih obratov imajo velik vpliv tudi bližnja regionalna središča. Le-ta lahko 
industrijski proizvodnji ponujajo obilo delovne sile, hkrati pa so tudi trg za proizvedene izdelke. 
Za Škofjo Loko sta bila Kranj in Ljubljana sprva konkurenčni mesti, saj sta zaradi svoje 
industrijske razvitosti iz škofjeloške občine privabljali ogromno delavcev. Šele ko je Škofja Loka 
začela dohitevati obe mesti po razvitosti, so delavci pričeli ostajati v lokalnih podjetjih. Zaradi 
tega bi lahko rekli, da je bližina Kranja in Ljubljane sprva škodila industrijskemu razvoju Škofje 
Loke. Danes pa je situacija povsem drugačna, saj sta obe bližnji regionalni središči velik faktor 
pri nameščanju podjetij v Industrijsko cono Trata. Podjetja v njima vidijo potencialne delavce 
in tudi potencialne kupce. 
 
5.4 Razvoj po osamosvojitvi Slovenije 
 
V zadnjih desetletjih je v Industrijski coni Trata prišlo do številnih velikih sprememb. Po 
osamosvojitvi Slovenije so se zaradi prevelike navezanosti na jugoslovanski trg številna 
podjetja znašla v hudih težavah, saj so čez noč izgubila svoje redne in pomembne kupce. 
Nastalo težavo je bilo potrebno rešiti zelo hitro. To je pomenilo, da so se podjetja morala 
pričeti prebijati na svetovni trg, kar pa zaradi zastarelosti obratov in premajhnih investicij ni 
bilo lahko, saj preprosto niso bila dovolj konkurenčna. Veliko konkurenco jim je predstavljal 
zlasti azijski trg s svojimi zelo poceni izdelki. 
Sledila so številna odpuščanja delavcev, krčenje proizvodnje, prodajanje obratov in v nekaterih 
primerih tudi stečaj. Za nekatera podjetja je odrešilno bilko predstavljal vzhodno evropski trg, 
za druga pa tuje investicije. Takšen primer je bil podjetje Termo, današnji Knauf Insulation, ki 
je s pomočjo nemškega kapitala razširil svoje obrate znotraj Industrijske cone Trata, hkrati pa 
postal tudi finančno stabilen in uspešen. A mnoga podjetja niso imela takšne sreče. Nastala 
gospodarska kriza je najbolj prizadela lesno predelovalno in tekstilno industrijo. Do 
najintenzivnejših sprememb je prišlo predvsem v podjetjih Jelovica in Gorenjska predilnica, ki 
sta zašli v hude finančne težave. 
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Jelovica je leta 1990 zaposlovala kar 1125 delavcev, a zaradi že prej omenjenih težav je to 
število do leta 2000 padlo na 647 zaposlenih (Ferdin, 2002). Poleg manjšanja števila 
zaposlenih, je bila Jelovica prisiljena tudi v krčenje same proizvodnje in prodajo svojih zemljišč. 
Del teh zemljišč so zelo poceni prodali podjetju Termo, današnji Knauf Insulation, ki je že 
obstoječe objekte podrl in na novo postavil skladišče. Prodajo objektov so izkoristila tudi 
mnoga manjša podjetja, ki so se odločila za njihov nakup. V enem izmed objektov pa je svoje 
nove prostore dobila tudi Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka, kjer učenci opravljajo praktični 
del pouka. Sama prodaja zemljišč še danes ni najbolj jasna, saj je Jelovica pridobljen denar 
porabila za izgradnjo novih obratov v Preddvoru, kamor so selili tudi del zaposlenih. Nato je 
podjetje čez nekaj let večino proizvodnje ponovno selilo nazaj v Industrijsko cono Trata. Ta 
poteza je močno razburila večino zaposlenih v Jelovici, ki so dosegli odstop takratnega 
direktorja. 
Še večje spremembe pa je doživljala Gorenjska predilnica, ki je bila do osamosvojitve Slovenije 
prostorsko največje podjetje v Industrijski coni Trata. Leta 1990 je zaposlovala 794 delavcev, 
a zaradi finančnih težav se je število zaposlenih do leta 2000 zmanjšalo na 459 (Ferdin, 2002). 
Sprva so finančne težave reševali z razdrobitvijo podjetja na več manjših podjetij, a ker tudi to 
ni pomagalo, so bili primorani v prodajo svojih objektov. Predvsem na pobudo obrtne zbornice 
Škofja Loka, ki je želela znotraj industrijske cone ustanoviti obrtno-nakupovalno središče 
Potratnik, so se v izpraznjene objekte Gorenjske predilnice naselile storitvene dejavnosti. Tu 
so se tako pojavile številne trgovine, lokali in servisi. A številne trgovine so morale kmalu 
zapreti svoja vrata zaradi premajhnega števila kupcev. Za velik problem se je pokazalo tudi 
pomanjkanje parkirnih mest. Ostale so le industrijsko specializirane trgovine, saj so svoje 
kupce našle v bližnjih podjetjih. 
Leta 2002 smo tako v Industrijski coni Trata lahko našli kar deset tehničnih trgovin, osem 
trgovin s tekstilom, tri večje diskonte, tri lokale, dve okrepčevalnici, dve živilski trgovini, 
frizerski salon in trgovino s čevlji. V neposredni bližini industrijske cone je bil zgrajen tudi 
gasilski dom, ki skrbi za požarno varnost, ter bencinska črpalka, ki z gorivom dnevno oskrbuje 
tovorna vozila (Ferdin, 2002). 
 
Ker se je gospodarsko stanje po prehodu v novo tisočletje izboljšalo, so se pričele pojavljati 
tudi želje novih podjetij za prihod v Industrijsko cono Trata. Najprej so se popolnila vsa prazna 
zemljišča, a ker so bila povpraševanja še vedno zelo velika, se je občina odločila za širitev 
industrijske cone. Večina širitve je potekala proti vzhodu na Sorško polje preko potoka Traški 
graben, manjši del širitve pa je bil tudi proti severu zaradi težnje podjetja Knauf Insulation po 
širitvi svojih obratov. Na žalost so se ponovno žrtvovala dobra kmetijska zemljišča, a drugačne 
opcije za širitev ni bilo. Za širitev se je občina odločili leta 2004, dela pa so se zaključila leta 
2008. Najpomembnejše novo podjetje, ki je prišlo v novi del industrijske cone pa je bilo prav 
gotovo podjetje Filc, ki se je preselilo iz Mengša (Občina Škofja Loka, 2019). 
To pa je tudi obdobje, ko je cestni tovorni promet povsem zasenčil železniški promet in 
podjetja so se vse bolj pričela pritoževati nad slabo prometno povezanostjo. Občina se je 
zaradi tega odločila za izgradnjo posebnega cestnega priključka za industrijsko cono na 
regionalno cesto Škofja Loka—Ljubljana. Velik problem je bil tudi samo en železniški prehod, 
zato je bila nova cesta speljana tako, da je rešila ta problem s podvozom pod železniško progo. 
Dela so bila draga in so se zaključila v septembru leta 2016, a kljub temu prometna povezanost 
še vedno ni idealna. Najbolj pereč problem ostaja, da Škofja Loka še vedno nima svojega 
priključka na avtocesto (Občina Škofja Loka, 2019). 
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6. Današnje stanje 
 
6.1 Obrtno-industrijska cona 
 
Če med seboj primerjamo podjetja po številu zaposlenih, lahko hitro opazimo, da v industrijski 
coni prevladujejo zlasti manjša podjetja. Za manjša podjetja sem opredelil vse, ki imajo manj 
kot 50 zaposlenih, za večja tista, ki imajo več kot 200 zaposlenih, za srednje velika podjetja pa 
vse, ki imajo več kot 50, a hkrati manj kot 200 zaposlenih. Kot je razvidno iz spodnjega 
grafikona, je manjših podjetij tako kar 53 %, velikih podjetij pa je zgolj 17 %. Razlog za to gre 
iskati predvsem v pravi manjši razprodaji objektov po osamosvojitvi Slovenije, kar je v 
industrijsko cono privabilo številne manjše podjetnike. Prav tako ne gre zanemariti dejstva, da 
so tako podjetja kot tudi sama industrijska cona močno omejena pri svoji širitvi. Zato vsako 
podjetje, ki želi razširiti svojo proizvodnjo, rabi nove prostore postaviti nekje izven Industrijske 
cone Trata. Največjo koncentracijo manjših podjetij tako najdemo v nekdanjih prostorih 
podjetij Jelovica in Gorenjska predilnica. 
 
Graf 2: Velikost podjetij glede na število zaposlenih 
 
Vir: Anketiranje, 2019 
 
Danes je v Industrijski coni Trata stanje zelo pestro in drugačno, kot bi pričakovali za 
industrijsko območje. Vse bolj lahko govorimo kar o obrtno-industrijski coni. Za to ima veliko 
zaslugo obrtna zbornica Škofja Loka, ki si je želela ustanoviti  obrtno-nakupovalno in storitveno 
središče Potratnik znotraj industrijske cone. Ta nikoli ni zaživela tako, kot je bilo načrtovano, a 
kljub temu so posledice njene ideje še vedno prisotne. 
Čeprav je vsa cona namenjena le industrijskim dejavnostim, se tu še vseeno nahaja tudi 
ogromno storitvenih dejavnosti. Rezultati anket so pokazali, da je število industrijskih 
dejavnosti sicer še vedno večje od storitvenih dejavnosti, a v bližnji prihodnosti se zna zgoditi, 
da bodo storitvene dejavnosti postale številčnejše. Glede na to, da se nahajamo v industrijski 
coni, lahko z gotovostjo rečemo, da je podatek, ki nam pravi, da je kar 42 % vseh dejavnosti 
storitvenih, zelo zaskrbljujoč. Treba pa je upoštevati, da vsa podjetja niso želela odgovarjati na 
ankete, tako da je dejansko razmerje med storitvenimi in industrijskimi dejavnostmi lahko 




manjša podjetja srednje velika podjetja večja podjetja
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Graf 3: Prevladujoči tip dejavnosti 
 
Vir: Anketiranje, 2019 
 
V pogovoru na Občini Škofja Loka sem izvedel, da občini to ni najbolj všeč, a na to nimajo veliko 
vpliva, saj niso lastniki zemljišč. Kljub temu se trudijo omejevati število storitvenih dejavnosti. 
Eden izmed teh načinov je, da so omejili velikost prostorov za storitvene dejavnosti in tako 
preprečili, da bi se v industrijsko cono locirala kakšna večja trgovina. Vzrok za takšno stanje 
gre iskati v letih po osamosvojitvi Slovenije, ko so se podjetja znašla v finančnih težavah in so 
bila med drugim primorana prodajati svoje obrate. Pri prodaji niso dosti razmišljali, v kakšne 
namene se bodo ti obrati uporabljali, ampak le kako čim hitreje prodati čim več. Tu bi morali 
večjo vlogo odigrati tako država kot tudi občina, ki bi morali omejiti, komu se lahko zemljišča 
prodajo, ali pa celo sami odkupiti ta zemljišča in jih nato tržiti za industrijsko uporabo. A na 
žalost za tak ukrep ni bilo ne dovolj volje in tudi ne dovolj denarja. Najpomembnejšo vlogo je 
tu odigralo podjetje Gorenjska predilnica, ki je bilo prostorsko največje podjetje v industrijski 
coni, a so nato prodali skoraj vse obrate. Danes je tako v njihovih nekdanjih prostorih 
registriranih kar 51 različnih dejavnosti, od tega velika večina storitvenih dejavnosti. Glede na 
to, da se ti prostori nahajajo v središču industrijske cone, lahko z lahkoto trdimo, da je ta 
številka občutna prevelika za industrijsko cono. Velik problem pa je tudi število parkirišč, ki ne 
more zadovoljiti potrebam tako velikemu številu dejavnosti. Na srečo se v neposredni bližini 
nahaja avtobusno postajališče, kjer na vsakih petnajst minut vozi javni mestni prevoz. 
 
Treba je omeniti, da je zanimanje podjetij za prihod v Industrijsko cono Trata veliko. V ta 
namen je občina lansko leto 13-im ha zemljišč spremenila namembnost iz kmetijskih zemljišč 
v zazidljiva. 4 ha se nahajajo med potokom Traški graben in novim cestnim priključkom iz leta 
2016 in so namenjeni manjšim podjetnikom in obrtnikom. Preostalih 9 ha pa se nahaja 
vzhodno od podjetja Filc in so v celoti namenjeni širitvi proizvodnje omenjenega podjetja. A 
to seveda ni bilo tako lahko narediti, saj so to varovana kmetijska zemljišča, zaradi njihove 
rodovitnosti in podtalnice. Spremembi namembnosti je sprva nasprotovalo ministrstvo za 
okolje in prostor, a nato so vendarle prišli do dogovora. Občina Škofja Loka je morala 13 ha 
zemljišč v okolici naselja Reteč, ki so bila prej namenjena za gradnjo novih stanovanj, 
spremeniti namembnost nazaj v kmetijska zemljišča in ministrstvo jim je prižgalo zeleno luč za 








6.2 Problemi industrijske cone 
 
Industrijska cona Trata se tudi danes še vedno srečuje s številnimi problemi. Eden večjih so 
prav gotovo nekdanji prostori podjetja Jelovica. Podobno kot v Gorenjski predilnici so tudi tu 
razmišljali, kako bi prodali čim več v čim hitrejšem času. A tu ni prišlo do lociranja storitvenih 
dejavnosti, ampak do prihoda večjega števila manjših podjetij. A tu so se stvari zapletle, saj je 
Jelovica imela namreč le en električni in kanalizacijski priključek. Za večje število podjetij pa to 
seveda ni ustrezno. Prišlo je do improvizacij, ko so se priključki podaljševali od podjetja do 
podjetja, kar pa je seveda privedlo do neustrezno urejene infrastrukture. Tu se je pojavil tudi 
velik problem dostopnosti, saj mnoga podjetja niso mogla pridi do svojih prostorov, ne da bi 
prečkala zemljišče sosednjega podjetja. Zaradi tega je prišlo do številnih trenj in na tem 
območju vlada pravi mali kaos (Občina Škofja Loka, 2019). 
Omeniti gre še podjetje LTH Castings. Njihovi prvotni prostori se nahajajo na obrobju samega 
mestnega središča, do kjer je dostop le preko Kapucinskega mostu, ki je ozek in ni primeren 
za tovorni promet. Pri širitvi Industrijske cone Trata v letih 2004 do 2008 je bila načrtovana 
preselitev celotnega podjetja v novi del industrijske cone. Zaradi tega je bila namembnost 
območja stare tovarne spremenjena v stanovanjske hiše. A zapletlo se je pri pridobivanju 
zemljišč, saj občini Škofja Loka zaradi varovanih kmetijskih zemljišč ni uspelo pridobiti toliko 
zemljišč, kot so sprva želeli. Tako je LTH Castings v novi del industrijske cone preselil le del 
svoje proizvodnje, del pa še vedno ostaja na neprimerni lokaciji. Občina si sicer prizadeva, da 
bi bila selitev izpeljana v celoti in zato si želi dodatno širitev industrijske cone v naslednjih letih 
(Občina Škofja Loka, 2019). 
 
Tako kot v vseh ostalih industrijskih conah, je bil tudi na Trati problem sam estetski izgled cone. 
Strnjena in monotona pozidava je dajala območju občutek sivine in mračnosti. Ta problem se 
je zelo uspešno rešil s posaditvijo drevoredov ob cesti in na parkirišča, kar daje območju bolj 
živ in pozitiven izgled. Pripomogle so tudi obnove starih objektov. Prijetno delovno okolje zelo 
pomaga pri razpoloženju in produktivnosti zaposlenih. 
Problem industrijske cone je tudi ta, da se takoj, ko se cona zaključi, prične stanovanjsko 
naselje. Seveda to slabo vpliva na kakovost bivanja, zato se je občina Škofja Loka odločila za 
uporabo buffer cone. To je območje med samo industrijsko cono in Hafnerjevim ter Frankovim 
naseljem in zanj velja, da se tu nahajajo stavbe, ki so po večini namenjene manjšim obrtnikom, 
nekaj pa je tudi že stanovanjskih objektov. Tako je bil dosežen počasen prehod od industrijskih 
obratov do stanovanj hiš, kar pripomore k izboljšanju kakovosti bivanja. Skoraj nihče si namreč 
ne želi živeti samo nekaj metrov proč od tovarne. Pri naselju Trata pa so buffer cono spremenili 
v zelene površine, posadili so številna drevesa in žive meje. Če bi se v naselju Trata znašel 
nekdo, ki tega območja ne pozna, sprva verjetno sploh ne bi opazil, da se nahaja skoraj v 
središču industrijske cone. 
 
V anketi je bilo eno izmed vprašanj, kaj podjetja najbolj pogrešajo v Industrijski coni Trata. 
Izražene so bile številne pomanjkljivosti. Podjetja tako pogrešajo boljšo infrastrukturo, 
usmerjevalne table, obnovo Kidričeve ceste, ureditev železniške postaje, nižje cene zemljišč, 
dodaten priključek na regionalno cesto, preoblikovanje križišč v krožišča in večje razumevanje 
s strani občine glede želje po širitvi. Nekatera podjetja so izrazila nezadovoljstvo le z eno 
stvarjo, nekatera podjetja pa tudi v več stvarmi. Štiri podjetja pa so povsem zadovoljna s 




Graf 4: Stvari, ki jih podjetja pogrešajo v Industrijski coni Trata 
 
 
Vir: Anketiranje, 2019 
 
Iz grafikona je lepo razvidno, da podjetja najbolj pogrešajo nižje cene zemljišč, temu pa sledi 
boljša prometna urejenost. Želijo si nadomestiti križišča s krožišči, da bi promet tekel hitreje, 
poleg tega pa si želijo tudi novega priključka na regionalno cesto. Sedanja osrednja cesta skozi 
Industrijsko cono Trata je Kidričeva cesta, ki je v zelo slabem stanju, del nje pa poteka skozi 
Hafnerjevo naselje, kar seveda ni najbolj primerno. Izražena je bila tudi njena prenova, ki se je 
sicer začela že lansko leto jeseni, a na žalost poteka prepočasi. Enajst podjetij pa je izrazilo tudi 
željo po boljši infrastrukturi. Vseh teh enajst podjetij pa se locira na nekdanjih prostorih 
podjetja Jelovica, katerih problem je že bil predstavljen. 
 
Za konec analize današnjega stanja bi izpostavil tudi dve zelo uspešni podjetji, ki se nahajata v 
Industrijski coni Trata in sicer Domel ter Knauf Insulation. Slednji je vodilno podjetje v Sloveniji 
pri izdelavi izolacijskih materialov. Zaposlujejo okoli 400 delavcev in leta 2017 so imeli kar za 
120 milijonov evrov prometa. S svojim poslovanjem močno prispevajo k gospodarski razvitosti 
škofjeloške občine. Zelo zanimiva je informacija, da bodo v letošnjem letu vsem zaposlenim 
povečali plače. Sedaj naj bi bila povprečna plača okoli 1100 evrov, dvignili pa jih bodo na 1500 
evrov, kar je v Sloveniji prava redkost.  A vse to ne bi bilo mogoče, če ne bi leta 2007 nemški 
investitorji kupili zadolženega podjetja Termo in vanj investirali veliko denarja (Knauf 
Insulation, 2019). 
Zelo pomembno vlogo pa ima tudi Domel, katerega sedež se sicer nahaja v sosednji občini v 
Železnikih, a leta 2018 je v Industrijski coni Trata izgradil svoje nove obrate. S prihodom tako 
velikega podjetja so se odprla številna nova delovna mesta tako za lokalno prebivalstvo kot 
tudi za delavce iz drugih občin. V anketi mi na žalost niso želeli odgovoriti o številu zaposlenih 
in tudi na spletu ta podatek ni objavljen. Za razliko od Knauf Insulation je Domel slovensko 









boljša infrastruktura usmerjevalne table obnova Kidričeve ceste
ureditev železniške postaje nižje cene zemljišč dodaten priključek
več krožišč razumevanje občine nič
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7. Načrti in želje za prihodnost 
 
Občina Škofja Loka za prihodnost sicer ne načrtuje večjih sprememb, a kljub temu imajo 
zastavljene določene cilje. Največji izziv jim je dokončna preselitev podjetja LTH Castings v novi 
del industrijske cone. Za to načrtujejo manjšo širitev cone proti severovzhodu na Sorško polje, 
a to se zaradi varovanih kmetijskih zemljišč zna zavleči. Prav tako pa je za to smer načrtovana 
nova cesta, ki bi se priključila na regionalno cesto Kranj-Ljubljana. Tako naj bi povsem 
razbremenili samo mesto Škofja Loka od tovornega prometa. Se pa tu pojavlja tudi izziv 
usklajevanja prostorskih načrtov z občino Kranj, saj naj bi približno polovica ceste potekala po 
ozemlju kranjske občine (Občina Škofja Loka, 2019). 
Želja občine je tudi omejevanje transportnih podjetij v prihodnosti. Njihove mnenje je namreč, 
da ta dejavnost zaseda veliko preveč prostora. Mnenja so tudi, da bi se ta prostor lahko veliko 
bolje izrabil, če bi se na njem namesto parkiranih tovornjakov locirali manjši podjetniki. Za 
zgled si jemljejo občino Ajdovščino, ki naj bi se povsem odpovedala transportnim podjetjem. 
Kljub temu pa še ni izdelan konkretni načrt, kako bi se lotili takšnega podviga (Občina Škofja 
Loka, 2019). 
 
Za svojo širitev Industrijska cona Trata nima veliko možnosti, saj jo na dveh straneh obdajata 
stanovanjski soseski, na drugih dveh straneh pa Sorško polje s svojimi varovanimi kmetijskimi 
zemljišči. V načrtu je le manjša širitev na severovzhod za potrebe dokončne preselitve podjetja 
LTH Castings in izgradnja nove ceste, ki bi tovorni promet povsem preusmerila iz mesta Škofja 
Loka. Sam zato menim, da bi občina Škofja Loka in podjetja morala razmišljati, kako povečati 
produktivnost proizvodnje, saj za širitev svoje proizvodnje nimajo veliko manevrskega 
prostora. Večjo produktivnost pa lahko dosežejo samo s konstantnimi vlaganji v inovacije in 
zaposlitvijo izobražene delovne sile. Zaradi tega bi bila potrebna večja povezanost in 
sodelovanje med samimi podjetji in šolskim centrom Škofja Loka. Namesto da dijaki po 
končani šoli odhajajo na delo v druge občine, bi jim morali zagotoviti delovna mesta v lokalnih 
podjetjih. A kljub pomanjkanju možnosti za širitev je kar 36% podjetij izrazilo željo po širitvi 
svojih dejavnosti znotraj Industrijske cone Trata. To željo so izrazila predvsem srednje velika 
in večja podjetja, medtem ko manjša podjetja ne načrtujejo sprememb. Le eno podjetje je 
izrazilo željo po krčenju svoje proizvodnje. To je bila manjša trgovina z oblačili, ki se bo zaprla 
zaradi upokojitve njenega lastnika. 
 
Graf 5: Načrti za prihodnost 
 




Krčenje aktivnosti Širitev aktivnosti Brez sprememb
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Potrebna bi bila tudi večja povezanost in sodelovanje med samimi podjetji. V anketah je 
namreč le slaba četrtina podjetij odgovorila, da sodelujejo med sabo, kar je zelo žalosten 
podatek. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da nobeno večje podjetje ne sodeluje s preostalimi 
podjetji v industrijski coni, ampak to počnejo le manjša podjetja. Ravno z večjim sodelovanjem 
bi lahko zmanjšali obratovalne stroške in s skupnim nastopom na svetovnem trgu bi lahko bili 
še bolj konkurenčni in uspešni, kot so sedaj. Večja povezanost pa bi rešila tudi take probleme, 
kot že prej omenjeno z nekdanjimi prostori Jelovice, ko podjetja nimajo lastnega dostopa do 
svojih prostorov, prav tako je izjemno slabo urejena infrastruktura, na čelu z električnim in 
kanalizacijskim priključkom. Ena izmed rešitev bi lahko bila, da bi za Industrijsko cono Trata 
namestili upravnika, ki bi nadziral delovanje podjetij in poskušal njihovo delovanje uskladiti in 
povezati v celoto. Predstavljal bi tudi most med podjetji in občino in poskušal tudi na tej relaciji 
vzpostaviti boljšo komunikacijo in sodelovanje. 
 
 
Graf 6: Sodelovanje z drugimi podjetji 
 
Vir: Anketiranje, 2019 
 
Sam sem mnenja, da bi tako občina kot tudi vsa podjetja morala imeti za svojo največjo 
prioriteto izgradnjo povezave z avtocesto. Kdorkoli želi iz Škofje Loke priti do avtoceste, se 
mora najprej zapeljati do Kranja ali do Ljubljane, za kar je potrebno več časa. Največ težav to 
predstavlja cestnemu prometu, saj tovornjaki vsak dan iz Industrijske cone Trata vozijo na 
avtocesto in obratno, da pripeljejo potrebne surovine in dostavijo izdelke na trg. A zaradi slabe 
povezanosti taka pot vzame dodatnih 20 do 30 minut, kot če bi imeli direktno povezavo do 
avtoceste. Ker je tako cesta do Kranja kot do Ljubljane zelo prometna in velikokrat pride do 
manjših zastojev, lahko čas poti traja tudi do ene ure. 
Občina Škofja Loka se že dlje časa zavzema za avtocestni priključek, a do njega še ni prišlo, saj 
bi povezava potekala čez Sorško polje po kmetijskih zemljiščih in po zemljišču sosednjih občin. 
Tako imajo pred sabo kar dva izziva, prvi je prostor, saj ministrstvo za okolje in prostor 
nasprotuje gradnji po varovanih kmetijskih zemljiščih, drugi pa usklajevanje načrtov s 
sosednjima občinama. A tu je problem, ker občina Kranj in Medvode nimata problema s 
povezavo na avtocesto in posledično nista zelo zainteresirana za novi avtocestni priključek. 









Pred letom 1990 je na območju Industrijske cone Trata prevladoval sekundarni sektor s 
poudarkom na predelovalnih dejavnostih. Zelo pomemben je bil proces industrializacije, ki je 
povzročil gradnjo številnih novih industrijskih obratov. Vodilno vlogo pa so imele 
lesnopredelovalna, tekstilna in elektrotehnična industrija. Posledično se je močno povečalo 
število prebivalcev v občini Škofja Loka in za njihove potrebe sta bili zgrajeni Hafnerjevo in 
Frankovo naselje. Po osamosvojitvi Slovenije pa so nastopile številne spremembe. Sledi proces 
deindustrializacije in porast storitvenih dejavnosti. Mnoga podjetja so imela velike težave s 
prilagajanjem na nove razmere in posledično je prišlo do krčenja proizvodnje, zmanjševanja 
števila zaposlenih in v nekaterih primerih tudi do stečaja. 
 
Pri preučevanju dejavnostne strukture sem ugotovil, da v industrijski coni še vedno 
prevladujejo industrijske dejavnosti z 58%. A vse pogosteje se pojavljalo številne storitvene 
dejavnosti, ki predstavljalo že kar 42% vseh podjetij. Tak podatek je zaskrbljujoč, saj je to 
vendarle območje, ki je namenjeno zgolj industrijskim dejavnostim. Porast storitvenih 
dejavnosti se prične po letu 1991, veliko vlogo pri tem pa odigra tudi obrtna zbornica Škofja 
Loka, ki je želela ustanoviti obrtno-nakupovalno in storitveno središče Potratnik znotraj same 
industrijske cone. To središče nikoli ni prav zares zaživelo, a kljub temu se posledice te ideje 
kažejo še  danes. 
 
Ankete so pokazale, da v industrijski coni prevladujejo predvsem manjša podjetja, ki so tudi 
mlajšega nastanka. Za manjša podjetja sem opredelil vse, ki imajo 50 ali manj zaposlenih. 
Predstavljajo 53% vseh podjetij in večina jih je v Industrijsko cono Trata prišlo šele po letu 
2005. Največ se jih locira na območju nekdanjih prostorov podjetja Jelovice in Gorenjske 
predilnice. Za večja podjetja sem opredelil tista, ki imajo več kot 200 zaposlenih in takih je v 
preučevani industrijski coni 17%. Razlog za to gre iskati zlasti v pomanjkanju prostora in 
možnosti za širitev tako podjetij kot tudi same industrijske cone. 
 
Pomembnost lokacijskih dejavnikov za umeščanje podjetij v preučevano industrijsko cono sem 
raziskal s pomočjo anket. Za najbolj pomemben lokacijski dejavnik se je izkazala prometna 
dostopnost, saj je ta odgovor izbralo kar 67% anketiranih podjetij. Naslednja najbolj pogosta 
izbrana dejavnika pa sta bila zemljišče s 50% in urejena infrastruktura z 42%. Zelo zanimivo se 
mi je zdelo, da se je le eno podjetje odločilo za spodbudo občine. Očitno podjetja pozabljajo, 
da je prav občina bila tista, ki je uredila vso potrebno infrastrukturo in podjetjem ponudila 
ustrezna zemljišča. V primerjavi s preteklostjo, ko je bila delovna sila eden ključnih in vodilnih 
lokacijskih dejavnikov lahko preko anket vidimo, da je to svojo funkcijo izgubila, saj jo je izbralo 
le 17% podjetij. K temu seveda močno pripomore velika mobilnost zaposlenih, ki lahko na delo 
odhajajo tudi v sosednje občine. Tretjina podjetij pa je izpostavila tudi pomembnost bližine 
Kranja in Ljubljane, ki imata velik vpliv zlasti na storitvene dejavnosti. 
 
Izpostavil bi tudi, da kar 36% anketiranih podjetij želi v naslednjih letih širiti svojo proizvodnjo. 
To so predvsem srednje velika in velika podjetja. Imamo pa tudi eno manjšo trgovino, ki 
načrtuje krčenje svojih dejavnosti, saj se bo kmalu zaprla zaradi upokojitve lastnika. A pri širitvi 
podjetij nastaja problem, saj znotraj industrijske cone ni več prostora. V okolico pa se tudi 
težko širijo zaradi varovanih kmetijskih zemljišč na Sorškem polju. 
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Pri raziskovanju sem naletel tudi na nekatere probleme, s katerimi se srečuje Industrijska cona 
Trata. Najbolj pereča sta prav gotovo le delna selitev obratov podjetja LTH Castings in slaba 
infrastruktura v nekdanjih prostorih podjetja Jelovica. Ker občini Škofja Loka pri zadnji širitvi 
industrijske cone ni uspelo pridobiti toliko zemljišč, kot so prvotno načrtovali, je v vodo padel 
tudi načrt selitve podjetja LTH Castings. Tako se del njihove proizvodnje še vedno nahaja na 
robu samega mestnega središča in edini dostop do objektov je preko srednjeveškega mostu, 
ki seveda ni primeren za tovorni promet. S problemi se srečujejo tudi manjša podjetja v 
nekdanjih prostorih Jelovice, saj je tamkajšnja infrastruktura urejena le za eno podjetje. 
Električni priključki in kanalizacija so tako improvizirano narejeni, kar seveda ni ustrezno. 
Problem je tudi dostop do objektov, saj mnoga podjetja do svojih prostorov dostopajo preko 
tujih zemljišč. 
Se pa je industrijska cona zato bolje spoprijela s problemom samega estetskega izgleda. To se 
je reševalo s posaditvijo drevoredov in buffer cono med okoliškimi stanovanjskimi objekti. V 
buffer coni so tako nekje naredili zelene površine, drugje pa locirali objekte namenjene obrti 
in tako ustvarili lepši prehod od industrijskih do stanovanjskih objektov. 
V prihodnosti se bosta tako industrijska cona kot tudi občina srečevali predvsem s problemom 
slabe dostopnosti. Pri anketi je največ podjetij izpostavilo, da so nezadovoljni s slabo prometno 
dostopnostjo in samim stanjem cest. Velik minus je, da podjetja nimajo direktne povezave z 
avtocesto. Tako se morajo tovornjaki voziti do Kranja ali do Ljubljane, če želijo vstopiti na 
avtocesto. Problem je tudi stanje osrednje ceste, ki poteka čez industrijsko cono, saj je ta v 
zelo slabem stanju. Ima številne luknje in nima urejenega pločnika. V anketah se je pokazalo 




























Before the year 1990 on the area of Industrial zone Trata secondary activities were the most 
important sector, with emphasis on processing industry. The process of industrialization was 
very important, because it caused building of many new industrial plants. Wood processing, 
textile and electrotechnical industries had the leading role in the industrial zone. Because of 
that, the number of residents in municipality of Škofja Loka increased by a lot, so they had to 
build Hafner and Frankov housing estate. After the Slovenian independence many changes 
happened. That leaded to deindustrialization and increase of service activities. Almost all of 
the companies had problems with adjusting to new conditions and the after affect was 
reduction of production, reduction of the employees and unfortunately in some cases even 
the bankruptcy of companies. 
 
While researching activity structure I found out, that industrial activities are still the most 
common activities in industrial zone with 58%. But there is an increase of service activities, 
which already represent 42% of all companies. This information is alarming, because after all 
we are talking about the area, which is reserved for industry. Increase of service activities 
began after the year 1991 and Chamber of Craft of Škofja Loka had important role, because 
they wanted to create craft, shopping and service centre Potratnik inside of the industrial 
zone. This centre never came to life as they hoped to, but the consequences of the idea are 
still present today. 
 
Surveys showed that small and relatively new companies are prevailing in the industrial zone. 
Under the category of small companies, I defined all companies which have less than 50 
employees. They represent 53% of the companies and almost all of them came to industrial 
zone Trata after the year 2005. Most of them is located in former facilities of company Jelovica 
and Gorenjska predilnica. In category of large companies, I defined all companies which have 
more than 200 employees and they represent 17% of the companies. Reason for that is not 
having enough space and not having an option for expansion of companies or the industrial 
zone Trata. 
 
With surveys I also researched the importance of locational factors. I found out that the most 
important locational factor is transport accessibility, because 67% of the companies chose that 
as one of the deciding locational factors. The second and third most important factors are land 
with 50% and settled infrastructure with 42%. I found it really interesting that only one 
company chose municipality stimulation. It looks like companies are forgetting that 
municipality is the one that regulated the infrastructure and offered suitable land to the 
companies. In comparison with the past, when working force was one the most important 
locational factors, we can see, that today it lost its importance, because only 17% of the 
companies chose it. Reason for that is mobility of employees, which can go to work in 
neighbouring municipalities. One third of the companies chose the importance of closeness 







I would like to point out that 36% of interviewed companies wants to expand their production 
in the next years. Those are mostly medium and large companies. But we also have one small 
shop, which plans to decrease their production, because the owner is going to retire. But plans 
of expanding companies have a problem, because there is no more place to expand inside the 
industrial zone. They also can't expand on the surrounding area, because there are protected 
farmlands. 
 
While researching, I also found some problems that industrial zone has to deal with. The most 
alarming one is most certainly partial movement of company LTH Castings and bad 
infrastructure in former facilities of company Jelovica. Because municipality of Škofja Loka 
didn't get as much land as they hoped to in the last expansion of the industrial zone, the 
movement of LTH Castings failed. So, part of their production still remains on the edge of the 
city centre and only access to the facilities is over medieval bridge, which is of course not 
suitable for road transport. Even small companies aren't immune to problems, especially 
those located in former facilities of Jelovica, because the infrastructure is made and suitable 
for only one company. Electric installation and sewer are improvisationally made, which is 
obviously not appropriate. Access to facilities is also a problem, because many companies 
have to go through others property to get to their facilities. 
But the industrial zone was more successful in dealing with aesthetical appearance. They 
solved that with tree-lined lanes and with buffer zone between industrial and residential 
buildings. In buffer zones they made green areas and located facilities for craft, so they made 
nice transition from industrial to residential buildings. 
In future the industrial zone and also the municipality will have to deal with problem of bad 
accessibility. In surveys most of the companies are discontented with bad accessibility and 
with bad road condition. Lack of motorway junction is big downside for all companies. All 
trucks have to drive to Kranj or Ljubljana if they wish to use the motorway. Condition of the 
main rode in the industrial zone is also a big concern, because it has a lot of potholes and it 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
Podjetja v Industrijski coni Trata 
 
1. Osnovni podatki o podjetju: 
1. Naziv: ______________________________________ 
2. Prevladujoči tip dejavnosti: ____________________________ 
3. Število zaposlenih: ______ 
4. Leto ustanovitve: ______ 
 
2. Lastništvo poslovnih prostorov: (obkrožite) 
a) Lastnik 
b) Najemnik (+ naziv najemodajalca): ________________________ 
 
3. Katerega leta je vaše podjetje začelo s poslovanjem v Industrijski coni Trata? 
____________ 
 
4. Ovrednotite lokacijske dejavnike glede na njihov vpliv na vašo odločitev za prihod v 
Industrijsko cono Trata: (1 – nepomemben, 2 – manj pomemben, 3 – srednje pomemben, 4 
– pomemben, 5 – zelo pomemben) 
1. Zemljišče (cena, velikost, …) ____ 
2. Dostopnost ____ 
3. Povezanost z ostalimi podjetji ____ 
4. Delovna sila ____ 
5. Urejena infrastruktura ____ 
6. Finančna spodbuda ____ 
7. Spodbuda občine ____ 
8. Bližina Kranja, Ljubljane in drugih mestnih središč ____ 
9. Drugo: _______________________________________ 
 






6. Ali se strinjate z načrtom o širitvi Industrijske cone Trata? (obkrožite) 
a) Se strinjam 
b) Mi ni pomembno 
c) Se ne strinjam 
 
7. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? (obkrožite) 
a) Izselitev iz Industrijske cone Trata 
b) Ni načrtovanih sprememb 
c) Krčenje aktivnosti v Industrijski coni Trata 
d) Širjenje aktivnosti v Industrijski coni Trata 
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